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llEstat, corn Aragó, País Basc, Valencia, 
etc., el qual ha tingut un molt bon 
comportament en les últimes tempora- 
des, arnb increments interanuals mitjos 
del voltant del 15 %. 
Tot aixb ens obre unes possibili- 
tats de cara: al futur forqa positives, 
sobretot sisabempotenciarllaprofitament 
integral dels r'ecursos turístics d'aquestes 
contrades. 
Un altre dels factors a tenir en 
compte és el nivell actual de les ofertes 
i instal.lacións bhiques, les quals pa- 
teixen certs dkficits i mancances, a cau- 
sa de l'envelliment de les infrastructu- 
res i la qualitat en la contraprestació 
D'acord amb els estudis realit- 
1 turisme d'aquesta zona, que té 
un elevat grau de fidelitat, manifesta 
cada cop rnés una certa preocupació pels 
temes medi-ambientals, perla neteja de 
les platges, per les deficiencia en al- 
guns serveis públics, els sorolls i la 
brutícia. Aquest fet evidencia el major 
nivell d'exighciaper part dluna demanda 
que ha evolucionat en els darrers anys, 
amb la retractació de la demanda es- 
trangera, més inestable, que s'ha vist 
positivament compensada pel fort in- 
crement de la demanda interna. 
Aquesta demanda interna avui 
representa les tres quartes parts del tu- 
risme de la zona, amb unes estades rnés 
perllongades que les del turime estran- 
ger, amb una major despesa, i amb una 
preferencia per l'apartament o segona 
residencia pel que fa a l'dotjament, el 
qual no deixa de ser un factor estabilit- 
zador. Reus, corn a nucli principal del 
comerq intercomarcal de tota la zona, 
ha de saber treure profit de les infras- 
tructures lúdiques i culturals de que 
disposa per oferir al visitant un venta11 
més ampli de serveis, bé siguin cultu- 
rals, esportius, d'esbarjo o simplement 
recreatius. Un aprofitament estival dels 
espais esportius, lúdics i culturals, pú- 
blics o privats (el teatre Fortuny, la 
Palma, el pavelló d'esports, el nucli 
antic, el parc de Sant Jordi, el teatre 
Bartrina...) amb una adequada cam- 
panya de promoció, amb forta inciden- 
ciasobre el visitant que resideix en les 
zones d'estiueig veines, ajudaria a si- 
tuar Reus comuna ciutat paradigmati- 
ca de serveis complets. 
Si realment volem consolidar el 
turisme que ens arriba i incrementar- 
ne el nivell, cal que ens esforqem per 
adequar la qualitat de l'oferta bhica 
als nivells de la resta dels paisos com- 
petidor~, especialment en un moment 
en que el mercat és cada cop més 
competitiu. 
L'aparició de noves destinaci- 
ons més exbtiques o amb ofertes rnés 
agressives fa que Catalunya ja no pu- 
gui competirnomés amb elfactorpreu 
sinó que ho ha de fer amb la qualitat 
dlunes instal-lacions adients, un bon 
servei, iunes ofertes complementanes 
que donin resposta a aquestes necessi- 
tats de lleure i d'esbarjo que cada cop 
rnés reclamen els turistes, i que alhora 
s'integrin de manera 
tuosa en el medi ambient. 
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s1a& desplapnt carrer Monterols amunt 
cap a la placa P h I  que esdevindria en 
el futur el centre comercial de Reus. La 
pugna quant a la centralitat també 
s'esdevé en cultura: el teatre Fortuny a 
la plap Prim, el Centre de Lectura, 
amb el teatre Bartrina ben a prop del 
Mercadal. Era aquesta una lluita ben 
desigual: d'una banda la plap Prim, 
travessada pels ravals i per lleix comer- 
cial de la ciutat, i amb bons accessos 
tant a peu corn amb vehicle; a l'altra 
banda ens trobhvem els voltants del 
Mercadal, que s'anaven degradant len- 
tament perb contínuament, creant una 
zona que molts donaven ja corn a defi- 
nitivament perduda. 
L'aprovació i desenvolupament 
del PEIU del casc antic esta renovant 
aquest cascurbanísticament, donant-li 
un aspecte agradable, i el que potser és 
rnés important, aconseguint que el ciu- 
tada no tan sols vagi recuperant aquest 
antic centre, sinó que a rnés es mantin- 
gui expectant i esperanpt en la recupe- 
racióipromoció defbitiva de totaaquesta 
Ares. 
El Centre de Lectura quedara al 
mig d'aquest nou casc antic, ocupant 
l'illa emmarcada pels carrers Major, 
Concepció, Racona i Abadia, en un 
entom que en potenciara l'aspecte ex- 
tem, a la vegada que permetra mante- 
nir i incrementar la seva funció corn a 
casal de cultura de la ciutat; les 
instal-lacions en molts casos ja hi  són: 
biblioteca, sales d'exposicions, sala 
d'actes, aules, etc.; en altres es comen- 
. . ; cen a crear: videoteca, fonoteca, he- 
; meroteca, etc.; altres, corn el teatre 
, Barüina, necesiten un arranjgment a 
; fons per poder complir amb b t a t  el 
' seu paper dintre del món cultural ciu- 1 tada. Es des d'aquesta nova perspectiva 
1 des de la qual slha de mirar e1 centre de 
1 Lectura, entenent que, amb la / col.laboració dels socis, de les institu- 
' cions, i en general de tots, l'evolució 
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